












Infantpsychiatrie is een differen-
tiatie binnen de kinder- en jcugdpsy
chiatric. Dit boek belicht de start
van het betrekkelijk jonge specialis-
me in Nederland.
In hoofdstuk l wordt het nieuwe
specialisme door Boer gcïntrodu
ceerd. Infantpsychiatrie is de disci-
pline die zich bezighoudt met pro
blemen van de mentale gezondheid
van kinderen van O tot 3 jaar, waarbij
zowel biologische aspecten van het
kind als zijn sociale context een rol
spelen. Kind, ouders en omgeving
zijn in deze levensfase onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Stagnatie in
de ontwikkeling of vorming van pa-
thologie moeten dan ook in deze
context beoordeeld en gediagnosti
seerd worden.
Onderscheidende kenmerken van
de infantpsychiatrie ten opzichte van
de kinder- en jeugdpsychiatrie / i jn
onder andere de multidisciplinaire
oriëntatie, de multi- en transgenera-
tionele oriëntatie, de curatieve en de
preventieve oriëntatie. Problemen
en stoornissen in de eerste levensfase
worden globaal getypeerd als ontwik-
kelingsprobleem ( al of niet van voor-
bijgaande aard), stoornis (van voor
bijgaande aard), langerdurende
stoornis (met een bedreiging voor
de ontwikkeling, ook op langere ter-
mijn) en chronische stoornis (met
een (levens)lange beperkende in-
vloed).
Belangrijke bijdragen aan de ont-
wikkeling van de infantpsychiatrie
zijn geleverd door Darwin (denk
aan de baby-biografie over zijn zoon
tje), Sigmund Freud, Piagcl, René
Spitz, Anna Freud, Dorothy Bur
lingham, Melanie Klein, Winnicott,
Margaret Mahler, en het koppel John
Bowlby en Mary Ainsworth, teza-
men verantwoordelijk voor de ont-
wikkelingvan de attachmenttheorie,
waaraan door Boer uitgebreid aan-
dacht wordt besteed. De/e theorie
staat ook centraal in de bijdragen
van Van IJzendoorn e.a. (hoofdstuk
4) en van Hermanns en Hellingman
(hoofdstuk 6).
Van I J/cndoorn e.a. richten zich
op de gevolgen van onverwerkt ver-
lies bij volwassenen (van belangrijke
gchechthcidsfiguren zoals ouders ot
partners) voor de opvoeding en ont
wikkeling van hun kinderen. In het
daartoe uitgevoerde onderzoek werd
gebruik gemaakt van het Gehecht-
heidsbiografisch Interview. Her-
manns en Hellingman beschrijven
het project 'F,xpcrimentele dagbe-
handeling voor risico-baby's en hun
ouders', uitgevoerd in het Medisch
Kleuterdagverblijf Kleuterdal te
Maastricht. De behandeling is erop
gericht ernstig gestoorde ouder-kind
relaties te herstellen of weer op gang
te krijgen door de rcsponsivitcit van
de ouders én van de baby te verbcte
ren. Doel is de totstandkoming van
een veilige gchechthcidsrelatie tus-
sen ouders en kind.
Hoofdstuk 2 (Van Wulfften
Palthe en Hopkins) gaat over de rela-
tie tussen neurologische rijping en
psychosociale ontwikkeling. Het
betreft een longitudinaal onderzoek
naar de ontwikkeling van het gedrag
van optimaal gezonde, op tijd gebo
ren zuigelingen tijdens mfitCtÏMCI
actie met hun moeder, gedurende
de eerste vi j f maanden na de geboor-
te. Uit de resultaten bl i jkt dat de
ontwikkeling van houdingscontrole
van het hoofd en de ontwikkeling
van specifieke visuele functies, de
zuigeling rond twee tot drie maan
den na de geboorte in staat stellen
/.ijn hoofd- en oogbewegingen sa
men te voegen tot een functionele
eenheid. Hierdoor kan de zuigeling
de sociale interactie met /ijn moeder
reguleren.
In hoofdstuk 3 gaat Van Hoof}'
in op de betekenis van onderzoek bij
diverse soorten primaten voor het
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Besprekingen
verkrijgen van inzicht in de invloed
van de sociale omgeving op de moe
der-kind relatie. Kritisch beschouwt
de auteur onder andere resultaten
over contacttijd tussen moeder en
kind in relatie tot de leertijd van het
kind, de relatie tussen sociale positie
van de moeder en de positie van
(klein)dochters en de samenhang
tussc-n gedragskarakteristieken van
moeders en die van haar dochters en
/onen. Terecht houdt Van HootVdc
le/.er voor terughoudend te / i jn met
generalisaties vanuit het door hem
besproken primatenonder/oek naar
het gedrag van de mens.
Hoofdstuk 5 bevat een bijdrage-
van Matthijs over de ontwikkeling
van het zelfgevoel bij baby's, geba
secrd op de ontwikkelingstheorie van
Daniel Stern. Het hoofdstuk bevat
boeiende in/ichten over de innerlij-
ke belevingswereld van baby's, die
noodzakelijkerwijs een speculatief
karakter dragen.
Hoofdstuk 7 ten slofte bevat een
bijdrage van Raldcw, 'Psychosoma
tische stoornissen als uiting van ver
stoorde moeder kind relaties: het
raakvlak van kindergeneeskunde en
kinderpsychiatrie'. In het bij/onder
gaat Baldew in op het zogenaamde
'Nonorganic Failure to Thrive'
(NOFr)-syndroom. Deze term wordt
gebruikt voor kinderen die niet ade-
quaat groeien en daardoor geen
normaal of te verwachten groeipa
troon volgen, waarbi j organische
verklaringen ontbreken. Recent on
der/oek geert aanleiding te veron-
derstellen dat bij Noi r-kinderen spra
ke is van tekorten in interactie, /o
wel in aard en intensiteit als kwali-
teit.
Het boek van Boer laat /ich le/en
als een interessante kennismaking
met de infantpsychiatric. Kthologi
sche,ontwikkelingsneurologischeen
psychologische, kinderpsychiatn
sehe, pedagogische en kindergenees
kundige visies op de vroegkinderli)
ke ontwikkeling worden op deskun-
dige en stimulerende wij/e gepre
senteerd. In dit boek gaat het echter
nog om afzonderlijke, losstaande
bijdragen. Het palet van de nieuwe
discipline is daarmee weliswaar goed
uit de verf gekomen, maar de onder
linge samenhang is vooralsnog mm
der duidelijk. Het is te hopen dat in
toekomstige publicities over in-
fantpsvchia t r ie ook aan de/e /o
nood/akelijkc synthese aandacht
wordt geschonken.
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Dc laatste jaren is de belangstel
ling voor het verschijnsel stress toe-
genomen, in het alledaagse leven en
ook m het onderwijs. Uit onderzoek
is bekend dat er een duidelijk ver
band bestaat tussen stress en aspec-
ten van welbevinden, alledaags tune
tioneren en /iektc en gezondheid.
Stress is een proces dat verschillende
elementen omvat: situatickcnmer
ken, persoonskenmerken, emotio-
nele reacties, strategieën van stress
hanter ing (ook wel coping genoemd)
en consequenties.
De auteurs van het boek Kinde-
ren: schoolproblemen en strcss7\\n erin
geslaagd het stressproces bij kinde
ren in de basisschool leertijd op een
toegankelijke wijze te beschrijven.
Het boek is interessant; er wordt een
verband gelegd tussen stress en leer
moeilijkheden. Bovendien snijdt het
een belangrijk onderwerp aan, zeker
ge/ien de beleidsplannen voor inte
gratie van kinderen uit het speciaal
onderwijs in het reguliere onder
wijs, de zogenaamde verbrede basis-
school.
De zeven hoofdstukken van het
boek zijn uiteenlopend van aard,
waarbi j de onderlinge samenhang
niet altijd even duidelijk is. l let eer
ste hoofdstuk biedt een heldere be
gripsbepaling van het verschijnsel
stress en daaraan gekoppelde facet-
ten en vormt een goed startpunt
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